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O i l B B C Z E N I
IL Idénybérlet 57. szám.
Páratlan.
Vasárnap 1892.
I l l O S I  SZÍNHÁZ.
III. Kis bérlet 17. szám.
Páratlan.
Deozember hó 4-én;
A PIROS
BÜGYELLÁRIS.
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: CsepreghyFerencz. (Karnagy: Delin.
Rendező: Peterdi.)
Török Mihály, tölgyesi bíró — —
Zsófi, felesége — — —
Kender Julcsa, özvegy asszony Hagymáson 
Menczi, a nevelt leánya — —
Csillag Pál, manipulálta őrmester 
Kapitány a huszároknál —
Peták János, vén ) , , , , , ,
Borosa Dani, fiatal ) hu8“ r kaP,ar 
Penuás Muki, jegyző Tölgyesen —
Hájas Muki, uradalmi Ispán — —
Kósza Gyurka, parasztlegény — —
Leveles Misi, gyalogpostás — —
S Z E M É L Y E K :
Peterdi. 
örley Flóra. 
Rajcsányiné. 
Emődi Irén. 
Hunyadi J. 
Tompa. 
Püspöki 1. 
Sarlai. 
Szendrei. 
Czakó. 
Sólyom. 
Rónaszéki.
Török Mihály cselédei
Első , j , < kisbiroMásodik )
öreg béres,
Jóska kocsis,
Panni,
Kati,
Egy legény — -
Egy leány — —
Lajcsi czigány — —
Suták Kata, kártyavető czigányasszony 
Lakatos legény —
Markovics. 
Szabó L. 
Némethi. 
Rajcsányi.
Lele Piroska. 
Tihanyi Kati. 
Fehér.
Madurovics Zs. 
Nagy J. 
Locsarekné. 
Vidor.
Nép, huszárok, ezigányok. Történik: Tölgyesen. Idő: Jelenkor.
Alii. felvonásban ..Csárdásu lassú és friss magyar fáncz. Lejtik: Barasitss Lenke, V ilcsek Viktor és a kar
H e ly á ra k : Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3frt. 
I. r.támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támláss zék X —XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti'zártszék a két első sorban 60. kr, a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók déle. 9—12-ig, délu. 3—5-ig és este a pénztárnál.
E s ti p é n z tá m y itá s  6 ó rako r.
Ag órakor.
Holnap, Hétfőn 1892. Deozember hó5-én, bérlet folyamban:
Osurgíi^ ' A.dél k. a. vendég fe 1 lépésóv©1 z
É JJE L  AZ ER D Ő N .
Rákossy népszínműve.
M T  ötókjegyekel a ref. főiskolai ifjúsági könyvláruok urnái lehet egész nap váltani
Leszk&y A ndrás, színigazgató.
Folyó 60. B e tr sc se a , 1382, Nyomatott & sÉsw® —  1174.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
